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L'ensenyament de I'etnomusicologia 
al Conservatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona és exercit des de 
I'any 1975 com a disciplina superior 
prevista al programa oficial d'estudis 
musicals (Pla del 1966: Folklore mu- 
sical), i com a assignatura relacionada 
amb altres especialitzacions concretes. 
A part de I'etnomusicologia per ella 
mateixa, la materia es veu vinculada als 
ensenyaments de composició, direc- 
ció, musicologia i pedagogia. 
Els progames establerts per als tres 
cursos que requereix aquest ensenya- 
ment tracten temes generics i meto- 
dolbgics; temes sobre el coneixement 
dels diferents llenguatges musicals que, 
mitjangant la tradició oral com a ve- 
hicle preferent de transmissió, arriben 
fins a nosaltres; I'ús i la vinculació fun- 
cional i ideolbgica que els elements 
musicals presenten; la presencia dels 
instruments i dels seus components 
físics i simbblics o I'estudi d'aquestos 
com a vehicles de comunicació i com 
a elements identificatius; els lligams 
que els elements sonors, tant els més 
rudimentaris com els més estructurats, 
tenen amb els rituals de tipus cíclic o 
amb els vivencials dels repertoris con- 
figurats per uns interprets que són, a 
la vegada, els mateixos receptors i 
consumistes, etc. 
Tot  aixb s'ordena seguint un pla 
d'estudis i treballs que té en compte 
tant les temhtiques generiques d'in- 
teres comú com els coneixements més 
específics, i a voltes puntuals, que, 
perque són concrets, poden interre- 
lacionar-se amb els interessos perso- 
nals de cada alumne amb vista a 
I'orientació definitiva dels seus estudis 
oficials: interpretació, pedagogia, re- 
cerca, composició, direcció, etc. 
Així doncs, després d'un primer curs 
col4ectiu en que es donen unes bases 
metodolbgiques de treball i es té un 
primer contacte analític amb els dife- 
rents fenbmens ocasionats per la mú- 
sica htnica i a partir d'aquesta, es de- 
mana a I'alumne un pronunciament 
personal per una temhtica concreta, 
per un objectiu de recerca específica 
que serh desenvolupada durant el se- 
gon i el tercer curs de la materia sota 
el guiatge del professor, el qual, fi- 
nalment, serh el responsable de I'ac- 
ceptació del treball amb la intenció de 
valorar-lo academicament al final. 
Durant aquests anys s'hi han pre- 
sentant una quantitat de treballs forga 
considerable sobre tematiques dife- 
rents. Aquestes van des dels tracta- 
ments diversos de la documentació ar- 
x i v í s t i c a  d i n s  d ' u n e s  l í n i es  d e  
plantejaments essencialment escolas- 
tics fins a les especulacions metodo- 
lbgiques i, consegüentment, pronun- 
ciaments personals que, prenent com 
a materials de base els testimonis ob- 
tinguts en els esmentats treballs de 
camp o missions directes desenvolu- 
pats pels mateixos deixebles, donen 
lloc a punts de vista i a especulacions 
que de vegades són ben interessants 
a causa del seu context i de la seva 
realitat. 
A fi de poder referenciar ara, encara 
que sigui de manera puntual i mínima, 
alguns dels temes que han estat ob- 
jecte d'aquests treballs, establiré sis , 
apartats o centres d'interes que em 
serviran per anunciar-10s. Donaré, pri- 
mer, la llista dels treballs de camp, de 
recerques directes; esmentar&, des- 
prés, els estudis analitics que amb ob- 
jectius etnomusicolbgics s'han fet so- 
bre materials de música tradicional de 
diferent procedencia; en tercer lloc, 
enumeraré aquells que prenen els fets 
de la música tradicional com a element 
d'estudi d'uns comportaments socio- 
Ibgics, especialment els que es rela- 
cionen amb la societat dels infants; en 
un quart apartat apuntaré els que trac- 
ten assumptes relacionats amb aque- 
lles dualitats que ens proposen la mú- 
sica i la mhgia, la música i I'extasi o la 
música i els simbolismes; en cinque 
lloc donaré notícia dels dedicats a I'or- 
ganologia i, finalment, el sis6 apartat 
insinuar&, breument, un camí de nous 
enfocaments, d'altres horitzons, en cinc ccromangos>> del cangoner catalb a l  dencia que es poden observar en el 
que els criteris de I'etnomusicologia hi llarg de la seva edició durant setanta- conreu que de la música tradicional fa 
podran di r  tambC el com i el perque cinc anys, de Ramon Vilar i Herms; la societat dels infants, varen ser temes 
al que avui podríem anomenar com un Anblisi musical comparada dels contra- desenvolupats a Vinculació d'algunes 
terreny de noves perspectives. passos llarg i cerdb, de Francesc Tomas melodies tradicionals infantils o deter- 
Pel que fa als treballs de camp, a la i Aymerich, i Anblisi comparativa sobre minats aspectes de psicomotricitat del 
recerca directa, vull fer esment dels nou contrapassos llargs, de Pilar López nen, treball fet per Carme Riunall6 i 
que han aportat materials ben inte- i Arcos. Guils, i a Música tradicional vinculada 
ressarits. Els enumero d'acord amb Segueixen els que tenen com a ob- als rituals infantils, de Maria Andreu i 
I'enunciat que varen fer servir els seus jectiu principal el coneixement dels Duran. 
recopiladors i segueixo I'ordre cro- comportaments formals i evolutius: El quart bloc dels enunciats Cs in- 
nolbgic que permet contixer la data Anblisi formal d'un repertori lirico-nar- tegrat per temes com els que pro- 
en que es van lliurar: Una recerca et- ratiu del Lluganes, de Jaume Aiats i posen els treballs Músico i mbgia i MÚ- 
nomusicolbgica a Sant Lloreng de Mo- Abeya; L'evolució musical de la sar- sica mbgica a Catalunya, ambdós 
runys, de M. Angels Subirats i Bayego; dona, de Lluís Bosch i Daniel; La res- d'Antbnia Luengo Soto. Les possibles 
Músico tradicional i popular al Pallars cobla. Estudi del seu comportament lin- concomitancies entre una Música de 
lussb, de M. Antbnia Juan i Nebot; Xi- güfstic i musical, de Reina Capdevila i trbnsit inicibtic i una Músico adregada 
xona. Estudi etnomusicolbgic, de M. Sola; Els Goigs: una recerca bibliogrb- al consumisme van ser idees tractades 
Dolors Gonzdlez i Gavildn; Estudio et- fica, de Judit Balsach i Grau, i Estudi per Jordi Valls i Fuster, i la presencia 
nomusico/ógico de la villa segoviona de etnomusicolbgic sobre una col~lecció de de determinats simbolismes i els seus 
Fuentepelayo, de Luis Miguel Serrano Goigs, d'Angels Alabert i Feliu. comportaments a travCs de la música 
Gil; Aproximació a la música tradicional Sobre el fenomen de la polifonia en la societat dels infants va ser tractat 
d'una contrada del Bages: Avinyó - Ar- Maria Lambea i Castro va donar uns per M e r d  Vilar i Monmany en un tre- 
tCs, de Ramon Vilar i Herms; Inciden- treballs dignes perque siguin esmen- ball titulat Elements primitius sobre els 
cia de la música tradicionol i de la po- tats; concretament: Sobre polifonia tra- jocs dansats a Catalunya. 
pularitzada en un personatge de la dicional, mCs generic, i Sobre polifonia Per parlar de I'organologia val a dir, 
Garrotxa, de Judit Balsach i Grau; Re- tradicional española. Analisis musicals en primer Iloc, que s'han fet alguns 
cerco etnomusicolbgica a l  Tarragones, detallades sobre repertoris tradicio- estudis de tipus generic i d'altres so- 
dlAntoni Noguera i Guinovart; Treball nals localitzats i recollits anteriorment bre tematiques mCs puntuals. N'es- 
de comp i anblisi de la música recollido es troben a I'Estudi onalitic sobre me- mentarC alguns del segon subapartat 
a la Selva del Camp, de Maria Andreu lodies tradicionals recollides a la co- perque crec que s6n els que ens en 
i Duran; Aproximación al folklore mu- marca de la Segarra, de Jordi Martinez poden aportar dades mes especifi- 
sical de la villo de Ayora, d'Alicia Co- i Cataldn i La música tradicionol a la ques. Aixi, i seguint sempre aquell or- 
duras Martinez; Recerca etnomusico- comarca del Bages, de Glbria Ballús i dre cronolbgic establert en el primer 
lbgica a Mequinensa, d'Esteve Estruga Casbliva, i unes recerques que po- grup, tenim La dulzaina. Estudio sobre 
i Mancada, i Recerca de Goigs. Treball driem determinar com de globalitza- este instrumento, de Luis Miguel Ser- 
de camp, dlAngels Alabert i Feliu. dores en I'estudi dels elements que la rdno Gil; Recerca organolbgica per a un 
Els estudis analítics fets sobre do- tematica en si proposa, les trobem a coneixement cientlfic de la tenora, 
cumentació de diferent procedtncia les pagines del treball sobre I'Espol- d'lsabel Garcfa i Serrano. TambC vull 
han estat orientats segons diversos soda de Premib de Dalt, de Merce Vilar apuntar-ne un que, solament pe r  
plantejaments metodolbgics. i Monmany i El contrapbs llarg recollit I'enunciat, obre to t  un cúmul de pos- 
En primer Iloc, copio la llegenda que per Francesc Pujol, de Pilar López i Ar- s~bilitats especulatives: es tracta de 
encapgala aquells que exposen factors cos. Presencia d'instruments tradicionals dins 
de comparativisme, com són: Estudi La inserció de la música en deter- de I'orquestra moderna occidental. 
etnomusicolbgic sobre el contingut mu- minats fets socials i, en sentit antbnim, Finalment, he de relacionar els tre- 
sical i literari de les cangons de bressol I'especulació que del fet musical fa a balls que integren el darrer dels grups 
a Espanya, de M. Angels Subirats i Ba- voltes la societat ha estat objecte de que he establert: el format pels es- 
yego; Estudi sobre I'aplicació d'alguns la investigaci6 feta per Glbria Ballús i tudis que hauríem de designar com la 
punts de ritmologia en la cangó tradi- Casbliva titulada Músico i societat a la proposta de noves perspectives. Uti- 
cional catalana, de M. Antbnia Juan i ciutat de Manresa (1600-1950), i els lrtzo aquesta denominaci6 amb la pre- 
Nebot; La variabilitat musical a vint-i- factors d'interrelació i d'interdepen- tensió que em pugui servir igualment 
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per enumerar especulacions tebriques 
com ho fa aquell de reproposta quan 
indica nous punts de vista, enfoca- 
ments diferents i troballes diverses en 
11execuci6 en directe del repertori tra- 
dicional. Aquells s6n: La inventiva mu- 
sical en els infants de quatre anys, de 
Jordi Valls i Fuster; La música publi- 
citbria sota la perspectiva etnomusico- 
Ibgica, de Lluís Bosch i Daniel; Apro- 
ximaci6n a l  concepto de funcionalidad 
de la música tradicional, de Xavier Du- 
que i GutiCrrez, i La dimensi6n musical 
del lenguaje, d lA lber t  Sampablo i 
Lauro. 
Encara voldria donar notícia d'un 
grup considerable de treballs d'interes 
estrictament musical que s'han fet dins 
d e l s  p l a n t e j a m e n t s  a c a d e m i c s  
d'aquesta disciplina en aquell centre. 
Es tracta dels que evidencien la inter- 
relaci6 i les influencies de la música 
tradicional en les obres de música 
<<culta>> o dl<<autor>> conegut mitjan- 
sant una analítica minuciosa. Com a 
treballs d'entitat demostrada puc es- 
mentar lnflu&ncies de melodies d'origen 
ttsufi i ctderviche>> en les obres de Gur- 
dieff i de T. de Hartmnan, de Miquel 
Martl i Guirdia; Paral~lelismes entre al- 
gunes cansons infantils d'autors catalans 
i La cans6 tradicional infantil catalana, 
de Merce Fonts i Baldrich, i lnflu&ncies 
de la música popular iberica en la mú- 
sica del segle XVIII, de Josep Dolcet. 
Altres assajos mes puntuals sobre el 
mateix centre dlinter&s, els trobem 
fets a manera de síntesi sobre obres 
o fragments concrets d'autors com I. 
AlbCniz, B. Bartok, CI. Debussy, M. de 
Falla, E. Granados, LI. Millet, F. Mom- 
pou, E. Satie, A. Soler, F. Sors, E. Tol- 
d r i  o G. Tarrag6, entre altres. Aquests 
exercicis es complementen amb altres 
d'ordre invers en qu& es demanen als 
alumnes treballs de recreaci6 i d'uti- 
litzaci6 diversa (amb finalitats creati- 
ves, pedagbgiques o comparatives, se- 
gons els interessos i les motivacions 
personals de cada alumne), de mate- 
rials etnomusicals analitzats anterior- 
ment. 
Vull apuntar, per concloure aquesta 
referencia, que alguns d'aquests tre- 
balls han estat objecte de diversos 
ajuts d'investigació i, així mateix, han 
obtingut premis de recerca en els con- 
cursos i convocatbries en quk es varen 
presentar. D'entre aquests, n'hi ha que 
han estat publicats parcialment o de 
manera total. N o  cal dir que aquests 
treballs s6n consultables en cas d'in- 
ter&s concret i puntual, i sempre amb 
el supbsit que I'autor n'estigui assa- 
bentat. 
